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At present China has more than 430,000,000 mobile phone subscribers. The 
mobile phone will probably substitute for PC in the future 3-5 years and becomes the 
main tool for the subscriber to surf on the internet, which are called “The fifth media” 
in the industry, except for television, broadcast, publication, Internet. The mobile 
phone is becoming the next potential giant advertisement marketing platform with its 
individual information center as the character of the fifth media. Basing on the 
long-term cooperation with Xiamen branch of  Fujian mobile communications 
CO.,LTD, particularly in the substantial cooperation of using the Cell SMS to issue 
mobile advertisement , the author of this paper has certain consideration and practical 
experiments on “the fifth media”, the plot short note, the handset advertisement. 
Attempting to combine theoretical analysis of the media, “the fifth media”, the mobile 
advertisement with the author’s personnel experience of mobile advertisement service 
based on the plot short note in the Xiamen region , the author analyzes briefly the new 
opportunity which this new commerce pattern brings.  
    The paper consists of six parts，Chapter One ,the author explicates the 
introduction of the value-added services of 2G and 3G, the typical value-added mobile 
service in 3G age and the problems which value-added mobile service is now facing 
from the introduction of  the market and technological development of mobile 
communication in China. Afterwards the author introduces the process of the 
formation of “the fifth media”, combining the SMS with traditional media and 
presents the definition of the concept of “the fifth media”. 
Chapter Two from The traditional SMS group sends declining, expands the 
handset advertisement the superiority,and conducts the SWOT analysis of the fifth 
media mobile advertisement and analysizes briefly some commerce mode and 
development prospect in the future of this field. Finally comes the conclusion of the 
reaearch about the business mode .  
Chapter Three illustrates Cell SMS is the pioneer of the fifth media in expanding 
in the field of advertisement application from the discussion of the concept of Cell 
SMS, the promotion methods of Cell SMS and the typical case promotion mode for 
the Cell SMS. 
Chapter Four introduces one actual deal in Cell SMS in Xiamen and analyzes the 
economic feasibility.  
Chapter Five attaches great importance in describing in details the presentation 















mobile advertisement and introduces the difference between the SMS ad and SMS 
bath send. 
Chapter Six comes the conclusion of the total study , Most has the practice 
significance project is Cell SMS now. 
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前  言 
 1
前  言 
手机正以其个人资讯中心这个第五媒体特性成为下一个潜力巨大的广告营
























前中国拥有超过 4.3 亿手机用户，手机可能在未来的 3-5 年内取代 PC，成为用
户上网的主要工具，以此推算，未来手机广告的增长速度可望达到和超过互联网
                                                        






















极推进自主知识产权的 TD-SCDMA 产品和系统不断成熟、3G 运营牌照即将发放之
际，有关第五媒体和手机广告的学术探讨愈来愈热。 
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图 1，图 2）。到 2005 年 12 月底，移动通信用户达到了 3.93 亿户，比上年增加
了 5800 万户（2006 年 6 月已经达到 4.3 亿户），预测将以年平均 12%的增长率增
长，到 2008 年将达到 5亿 1千 105 万户；移动通信业务收入首次突破 3000 亿元
的新高（达到 3092 亿元），年增长率达到 17.5%，预计到 2010 年，移动通信业
运营收入将突破 5000 亿元②。展望未来几年，中国移动通信业务市场仍旧迅速
发展，而中国移动公司仍将占主要部分（中国移动和中国联通的市场占有率各占
65%和 35%），但走势将受到多方面因素的影响，其中主要影响因素包括 3G 移动
牌照的发放、后 3G 技术发展的影响等，移动通信市场的发展前景可以简单地理
解为与 3G 走向紧密相关。 
 
图 1 中国移动电话用户增长趋势 
 
资料来源：《2005 年中国移动通信市场预测及移动运营商战略报告》 2005 年 12 月 5 日 
图 2 中国移动通信市场规模 
                                                        
① 数据来源：《2005 年中国移动通信市场预测及移动运营商战略报告》 2005 年 12 月 5 日 

















    资料来源：信息产业部有关资料   2004 年 2 月 
 






国联通由于前期的系统技术限制，选择 CDMA2000 将不存在悬念。从 CDMA1X
升级到CDMA2000EVDO，仅仅需要 3-4个月就可以在全国范围内全部部署完毕，
而重新兴建一张网则要花费 10 个月甚至 1 年，所以中国联通有 3G 业务方面有
着一定的先发优势。不过， 强大的移动运营商――中国移动应该也是 3G 时代
当然的主角。 
未来几年，第三代移动通信系统将成为移动通信领域的主导，在中国 3G 市
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运营商进行全业务竞争过程中，移动通信的主导地位将日益巩固。 
      在以上各种影响因素的作用下，中国移动通信市场将在网络覆盖范围、网
络数据带宽以及通信应用种类和数量等各方面均有实质性地提升，从而有力地推
进中国移动通信市场的进一步发展。尤其在 2008 年-2010 年，由于北京奥运会、
上海世博会和广州亚运会的拉动作用，中国移动通信业务市场总量将有一个超常
发展的时期。预计从 2006 年到 2010 年，中国移动通信业务市场将以每年 1000
亿元左右的速度发展（见图 3）。 
 
图 3 中国移动通信业务市场预测 
 








以互联网的接入 ISP 的技术进步举例，上世纪 90 年代中，中国电信首先开
始的拨号上网业务，当时的带宽只有 33.6kbps-56kbps，所承载的业务也主要是
网页浏览、EMAIL 邮件、网上聊天、简单的互动游戏等；上世纪 90 年代末，中
















更快的 ADSL 能提供高达 1－2M 的接入速度，这时已经可以在网上点播效果类似
VCD 的电影了，3D 的互动游戏也可以顺畅跑起来了，这个时代创造了盛大公司这














生改变。2005 年 11 月 1 日，中移动开始发动名为“梦网风暴”的活动，内容是













                                                        





















其中日本的 KDD 凭借成熟 3G 技术、性能稳定的终端之外，推出移动定位等典型















的业务(如短消息)、电路型数据业务(如 GSM、CDMA 等 2G 网络上的数据业务)、




WAP 业务、JAVA 业务、BREW 业务、GPSone 业务等等；从客户的特性可以分
为行业客户和大众数据用户（普通的个人手机终端用户）。② 
                                                        
① 郭世泽,吴志军,吕明. 《手机上网全接触. 》人民邮电出版社.2003 年 9 月第一版 






































（三） 基于 IMAP4 的多媒体邮件业务 
这就是目前十分热门的中国移动和中国联通分别针对行业客户市场推出的
“红草莓”和“黑草莓”企业多媒体邮件业务，手机邮箱和用户个人的企业名邮
                                                        
① Peter G.w.Keen,Ron Mackintosh. 《自由经济：无线世界移动商务优势》. 机械工业出版社. 2002 年 2 月第
一版 
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